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La investigación que presento denominado Metodología de interpretación 
ambiental para el mejoramiento de la conciencia ambiental en los estudiantes del 
III semestre del IEST Público La Salle de Urubamba. Tuvo como objetivo 
Determinar en qué medida la metodología de interpretación ambiental mejora la 
conciencia ambiental en los estudiantes del III semestre del IEST Público La Salle 
– Urubamba. Para lo cual se utilizó un diseño cuasi experimental teniéndose dos 
grupos a investigar uno de control y el otro grupo experimental en el cual se 
pretende medir el nivel de conciencia ambiental, teniendo como variable 
independiente la metodología de interpretación ambiental que contempla tres 
dimensiones como son cognitivo, procedimental y actitudinal.  
 
La presente investigación se realizó con una muestra de 70 estudiantes que 
representa el 57 % del 100 % de la población. Se utilizó un cuestionario 
estandarizado para la recolección de datos las cuales se utilizaron dos grupos uno 
de control y otro grupo experimental en ambos casos se utilizaron un pre test y un 
post test. Dicho instrumento fue validado por juicio de expertos. 
 
De acuerdo al análisis estadístico en el grupo experimental hay una mejora 
significativa en relación al pre test donde los estudiantes solo tenían un 5.7 % de 
mayor nivel de conciencia ambiental y luego de aplicado la metodología los 
resultados del post test mejoran y se tiene un 97.1 % de mayor nivel de conciencia 
ambiental. De acuerdo a la prueba estadística de T de Student para comprobar la 
hipótesis que la metodología de interpretación ambiental mejora significativamente 
en la conciencia ambiental en los estudiantes del III semestre del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público La Salle de Urubamba, donde el valor de 
p es menor al nivel de significancia del 5 %  se prueba la hipótesis al 95 % de 
confianza. 
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The present research paper called environmental interpretation methodology for 
improving environmental awareness in students of the third semester of the Public 
IEST La Salle Urubamba. It aimedTo determine the extent of environmental 
interpretation methodology improves environmental awareness in the third 
semester students Public IEST La Salle - Urubamba. For which a quasi 
experimental design taking two groups to investigate one control and one 
experimental group in which one wishes to measure the level of environmental 
awareness, with the independent variable methodology environmental 
interpretation contemplates used three dimensions such as cognitive , procedural 
and attitudinal. 
 
This research was conducted with a sample of 70 students representing 56% of 
100% of the population. a standardized data collection questionnaire which two 
groups one control and one experimental group were used in both cases a pre and 
post test test used was used. This instrument was validated by expert judgment. 
 
According to statistical analysis in the experimental group there is a significant 
improvement over the pretest where students had only 5.7% higher level of 
environmental awareness and after applying the methodology results post test 
improved and has a 97.1% higher level of environmental awareness. According to 
the statistical test T Student to test the hypothesis that the methodology of 
environmental performance improves significantly in environmental awareness in 
students of the third semester at the Institute of Higher Education Technology 
Public La Salle Urubamba, where the value of p is less than the significance level 
of 5% test the hypothesis at 95% confidence. 
 
Key words: Environmental awareness, environmental interpretation, cognitive, 





1.1  REALIDAD PROBLEMÁTICA 
Uno de los mayores problema por los que viene atravesando la humanidad es el 
deterioro ambiental, lo cual afecta negativamente la calidad de vida en los seres 
humanos, si bien es cierto que algunos problemas ambientales son producto de la 
propia evolución de nuestro planeta, sin embargo los mayores problemas 
ambientales son ocasionados por el ser humano, quien en su afán desmedido de 
satisfacer sus necesidades contamina, destruye y no respeta su entorno. Este 
comportamiento irresponsable es generado por la poca conciencia ambiental, en 
la presente investigación se ha detectado que los estudiantes del IEST Público La 
Salle de Urubamba a pesar de ser formados profesionalmente, no tienen 
desarrollado su conciencia ambiental, lo que hace que su comportamiento sea 
inadecuado en cuanto se refiere al cuidado del medio ambiente, la psicología 
ambiental nos propone que dicho tema debe ser abordado desde un enfoque 
holístico, es decir no solo debemos considerar los conocimientos y las acciones 
pro ambientales, sino que estas deben ser analizadas también desde el aspecto 
de la conducta humana, en el cual debemos tomar en cuenta la actitud y el 
aspecto de disposición de las personas. 
Entendiéndose que la conciencia ambiental es determinante para que las 
personas puedan actuar proactivamente en favor del medio ambiente, debemos 
indicar que a pesar de haberse creado leyes ambientales, de haber generado 
mucha información ambiental, los resultados son desalentadores, puesto que 
tenemos mayor contaminación ambiental y menos condiciones favorables para la 
vida. Frente a ello propongo mejorar la conciencia ambiental de las personas con 
un nuevo enfoque denominada interpretación ambiental, la cual es una 
metodología que permite motivar, generar conocimiento y a partir de ello buscar la 
reflexión de las personas y lo más importante de esta metodología es que busca 
comprometer a que las personas sean más responsables en sus acciones. En 
esta investigación participaron estudiantes del IESTP La Salle de la localidad de 
Urubamba; población conformada por jóvenes que se preparan para ser 
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profesionales técnicos y que como muchas personas del mundo, no tienen una 
adecuada formación ambiental. Por lo que este trabajo de investigación pretende 
proporcionar a los jóvenes una herramienta poderosa denominada interpretación 
ambiental, la cual seguramente podrá mejorar la conciencia ambiental de los 
jóvenes. 
1.2  TRABAJOS PREVIOS  
ALMEIDA (2015) Conciencia ambiental en estudiantes del sexto grado de primaria 
de la institución educativa 2090 “Virgen de la Puerta” Los Olivos. Universidad 
Cesar Vallejo (Tesis de grado) Lima. 
El trabajo en mención tuvo como objetivo principal de determinar la conciencia 
ambiental del estudiantado en donde se usó un cuestionario como instrumento 
para conocer los datos, hallándose que el 75 por ciento está en un nivel intermedio 
de conciencia ambiental y solamente un 25 por ciento tiene un alto nivel. Esta 
información me es útil para poder diseñar mi instrumento de recolección de datos 
y saber que se tiene tres niveles de desarrollo de la conciencia ambiental que 
serían: bajo, medio y alto. 
Este trabajo de investigación nos muestra que no todos los estudiantes tienen 
igual formación por ende no tienen igual conciencia ambiental, debemos 
mencionar que los estudiantes no van vacíos a la escuela, cada niño o 
adolescente trae consigo determinado conocimiento construido en su hogar, ya 
sea por influencia de sus familiares, la televisión o el internet. A todo ello le 
llamamos saberes previos, los cuales han sido fortalecidos por sus propias 
experiencias. Como punto de partida encontramos que existen niños con alto, 
mediano y bajo nivel de conciencia ambiental.  
HERRERA (2017) Conciencia ambiental en los estudiantes del tercer grado de 
educación secundaria del colegio nacional Politécnico del callao. Universidad 
Cesar Vallejo de Trujillo. 
La presente investigación nos muestra como resultado de la variable 
independiente, la  conciencia ambiental en alumnos del 3er grado de secundaria, 
se visualiza que el 60 % de estudiantes se encuentran en un nivel regular, 
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mientras que el 34 % se halla en un nivel alto y solo un 6 % se observa en un nivel 
bajo. En esta sentido se puede inferir que la conciencia ambiental del 3er grado del 
colegio nacional Politécnico del Callao se presenta en un nivel regular. 
El autor nos muestra que su investigación estuvo basado en precisar el nivel de 
conciencia ambiental de dichos estudiantes, se deduce que de acuerdo a los 
estudios se tiene que en el aspecto cognitivo, afectivo, conativo y activo los 
estudiantes está un nivel intermedio. Este aspecto es generalizado en casi todo 
los estudiantes en todo los niveles, un hecho preocupante es que en la educación 
básica regular la principal preocupación del sistema educativo es que los 
estudiantes estén fortalecidos en sus aprendizajes de matemática y comunicación; 
descuidando las otras áreas. Quizá el área que más se descuida en generar 
capacidades en los estudiantes es en el área de ciencia y tecnología y es allí 
donde se debería fortalecer la conciencia ambiental de los estudiantes, lo cual 
seguramente mejoraría su comportamiento ambiental. 
GARCIA (2014) “Interpretación ambiental en el jardín botánico del Parque 
Metropolitano La Libertad” Universidad de Costa Rica. (Tesis de grado) 
El presente trabajo de investigación nos muestra la importancia que tiene la 
utilización de la metodología de la interpretación ambiental para provocar la 
interacción del ser humano con el aspecto ambiental, la cual es un medio útil para 
mejorar los comportamientos y generar espacios de mejoramiento de la conciencia 
ambiental. En la investigación también nos muestra que como con acciones 
sencillas podemos lograr grandes cambios, ya que cuando una persona visita un 
lugar en su tiempo libre, ya sea de manera grupal o de manera individual, en ese 
momento de interacción con la naturaleza se provoca emociones y sentimientos 
que posibilitan que el aprendizaje y el cambio de conducta sea más eficiente. 
Puertas (2010) Psicología ambiental. Departamento de Psicología Universidad de 
Jaen (investigación universitaria) 
Este trabajo de investigación me es útil porque hace una aproximación entre la 
psicología y el tema ambiental. El autor menciona que el rol de la psicología como 
disciplina científica justifica un estudio del entorno ambiental, contribuyendo a 
realizar un análisis diferenciado usado en el estudio de conductas ambientales.  
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En este trabajo se comprende a la psicología ambiental como un campo nuevo 
que permite indagar las conductas que origina el deterioro ambiental o por el 
contrario, en otras conductas que permiten fortalecer la conciencia ambiental. 
Este trabajo de investigación me permite enfocar la presente investigación desde 
el campo de la psicología, porque el elemento causante del deterioro o protección 
ambiental pasa por el tema conductual, la que se traduce en el mejoramiento de la 
conciencia en relación directa al ambiente. 
GOMERA, VILLAMANDOS Y VAQUERO (2012) “Medición y categorización de la 
conciencia ambiental del alumnado universitario” Universidad de Córdova-España 
(Tesis doctoral) 
Este trabajo de investigación es importante por engloba múltiples aspectos 
interrelacionados como son creencias, valores, conocimientos en relación al medio 
ambiente y lo hace más interesante aún por que se aplica un instrumento de 
medición de la conciencia ambiental a jóvenes universitarios, población que se 
asemeja a la que utilizare en mi trabajo de investigación. Otro aspecto a destacar 
de este trabajo es que hace un análisis de la conciencia ambiental en sus 
componentes cognitiva, afectiva, conativa y activa. Debo indicar que si bien es 
cierto que este trabajo se ha realizado en España, en nuestro país los problemas 
ambientales son similares, este modelo que plantea el autor puede ser tomado 
como un modelo para ir precisando las dificultades y potencialidades que tienen 
nuestros estudiantes a fin de desarrollar aspectos que permitan fortalecer la 
conciencia ambiental. 
 
1.3  TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA  
1.3.1. Educación ambiental 
Calderón (2010) describe que la educación ambiental debe entenderse como un 
proceso de aprendizaje que tiene como propósito facilitar la comprensión de las 
realidades del ambiente, del proceso socio histórico que ha conducido a su actual 
deterioro; y su finalidad es la de generar una adecuada conciencia de 
dependencia y pertenencia del individuo con su entorno, que se sienta 
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responsable de su uso y mantenimiento, y que sea capaz de tomar decisiones en 
este plano. 
En nuestro país el sistema educativo busca la formación integral del educando, es 
decir pretende que los estudiantes logren competencias en lo cognitivo, actitudinal 
y procedimental, muy a pesar que la educación básica los estudiantes tienen un 
área curricular de ciencia, tecnología y ambiente, donde desarrollan contenidos 
relacionados al medio ambiente, en nuestro caso en nuestra institución todo los 
programas de estudio desarrollan unidades didácticas de medio ambiente y 
desarrollo sostenido; sin embargo en ambos niveles los estudiantes solo reciben 
información cognitiva, por lo que se hace necesario que los estudiantes generen 
una adecuada conciencia de su responsabilidad en el uso y manejo ambiental. Por 
lo tanto es necesario que los docentes dispongan de herramientas que permitan la 
mejora del nivel de conciencia ambiental en los estudiantes y que estos se vean 
reflejados no solo en su rendimiento académico sino que sea una práctica 
cotidiana en vía de una construcción social más responsable en el campo medio 
ambiental. 
Según la UNESCO (1983) La educación ambiental es el proceso de reconocer 
valores y clarificar conceptos con el objeto de desarrollar habilidades y actitudes 
necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el hombre, su 
cultura y sus entornos biofísicos.  
Desde hace muchos años atrás instituciones nacionales e internacionales se 
vienen preocupando por el mejoramiento del medio ambiente, dentro de ello un 
primer elemento a potenciar es la conciencia ambiental de las personas, de allí se 
desprende otros aspectos para mejorar nuestro medio ambiente. La UNESCO al 
ser una institución internacional que interesada en mejorar el estilo de vida de las 
personas, hace un aporte conceptual al manifestar que para lograr una educación 
ambiental es necesario la práctica de valores y desarrollo de destrezas y actitudes 
para valorar y apreciar el binomio hombre-naturaleza y naturaleza-hombre. La 
educación ambiental no solo debe basarse en el conocimiento sino que esta debe 
fundamentarse en nuestra práctica cotidiana para desempeñar de forma proactiva 




1.3.1.1. Objetivos de la educación ambiental 
Según Calderón (2010) En el evento de medio ambiente regional de Huánuco 
determinan y manifiestan que los objetivos definidos de educación ambiental son: 
La toma de conciencia, la generación de conocimientos, desarrollo de actitudes, 
desarrollo de aptitudes, la capacidad de evaluación y la participación. 
Los conocimientos y experiencias compartidas en este evento, nos permite 
conocer para que es necesario consensuar y determinar los objetivos, ya que ellos 
enrumbaran todo los esfuerzos que puedan lograrse. En dicha teoría podemos 
observar que un primer elemento que toman en cuenta es la toma de conciencia, 
ya que sin este elemento no se podría construir los conocimientos y mucho menos 
desarrollar las actitudes y las aptitudes. De todo ello puedo mencionar que el 
aspecto ambiental está íntimamente ligado al factor educacional, el cual debe 
apoyarse en las diferentes ciencias para el logro de una educación ambiental 
óptima. 
Según el MINAN (2012) Alcanzar un alto grado de conciencia y cultura ambiental 
en el país, con la activa participación ciudadana de manera informada y 
consciente en los procesos de toma de decisiones para el desarrollo sostenible. 
El Ministerio del Ambiente de nuestro país viene implementando políticas de 
medio ambiente a fin de que todas las personas, organizaciones e instituciones 
regulen sus actividades sin deteriorar el medio ambiente. Tal como se puede 
observar en la teorización de objetivos de la educación ambiental como un primer 
elemento es lograr la conciencia ambiental en los ciudadanos, la cual debe 
involucrar que dicho aspecto permita tomar decisiones para mejorar nuestro medio 
ambiente, enfocándonos hacia el desarrollo sostenible, vale decir que las 
personas que viven actualmente puedan satisfacer adecuadamente sus 
necesidades básicas sin involucrar que los futuros ciudadanos también la 
satisfagan sus necesidades. 
1.3.1.2. Educación en ecoeficiencia 
Según Calderón (2010) Consiste en el desarrollo de acciones educativas y de 
gestión institucional orientadas al uso o consumo eficiente y responsable de los 
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recursos naturales y creados (agua, aire, energía y biodiversidad) reduciendo al 
mínimo su impacto negativo ambiental. 
Un aspecto importante a tomar en cuenta para mejorar la conciencia ambiental de 
las personas es lograr una educación en ecoeficiencia, para ello la educación 
formal y no formal debe comprometerse con inculcar valores ecológicos buscando 
en la responsabilidad y respeto por toda las formas de vida, por cuidar el medio 
ambiente hacer mal uso de los recursos disponibles. Una práctica común del 
hombre debe ser que cualquier acción que realice no debe generar ningún 
impacto ambiental negativo.  
1.3.1.3. Cognición y emoción ambiental 
Según Calderón (2010) menciona a More y Golledge (1976) Definiendo la 
cognición ambiental como el conocimiento, imágenes, información, impresiones y 
creencias que los individuos y grupos tienen acerca de los aspectos elementales, 
estructurales, funcionales y simbólicos de los ambientes físicos, reales o 
imaginarios, sociales, culturales, económicos y políticos.  
Entendiendo que la educación ambiental debe orientarse a la generación de 
conocimientos ambientales y que estos conduzcan a tener una vida digna de las 
personas, por supuesto este aspecto no se logra fácilmente, sino veamos lo que 
pasa en nuestra realidad, toda las personas reciben conocimiento ambiental en la 
educación básica y educación superior; nuestras autoridades impulsan una 
legislación ambiental para regular el comportamiento de las personas, a nivel 
internacional existen tratados y convenios ambientales; sin embargo nuestro 
medio ambiente cada vez está más deteriorado, cada vez somos más y tenemos 
menos. Frente a ello surge un nuevo concepto de emoción ambiental, el cual pasa 
por que los aprendizajes sean significativos, que el conocimiento este 
acompañado por los sentimientos, por los valores, se hace necesario desarrollar 
más la sensibilidad en las personas y que este orientado hacia una verdadera 
educación ambiental. 
1.3.1.4. Desafío de acción ambiental. 
Según la UNESCO (1983) Plantea como desafío de acción ambiental a un 
encuentro educacional y ambiental. Una manera de evaluar estas habilidades 
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adquiridas y su compromiso como educadores ambientales es desafiarlos a 
emprender la acción social de montar una exposición público que busque la 
comunicación con otros miembros de su institución o con el público cercano de su 
comunidad. Tomando en cuenta cuatro aspectos principales: Presentación de las 
dificultades. Descripción de ciertos cursos de acción y sus correspondientes 
implicaciones.  
El conocimiento no nos lleva a ningún sitio si esta no es acompañada por la 
acción, sin lugar a dudas el tener conocimiento es bueno, pero este conocimiento 
debe ser el adecuado respetando nuestra cultura, nuestras normas y 
fundamentalmente el respeto por toda las formas de vida existentes en nuestro 
planeta a todo ello debe sumarse el actuar con proactividad, el cual implica actuar 
con responsabilidad. El desafío debe partir de la persona, sumándose esfuerzos 
en instituciones y organizaciones. 
1.3.3.5. Psicología ambiental 
Según Bustos (2014) La psicología educativa es la psicología interesada en la 
conservación y la conducta de relevancia ecológica, la cual se encuentra 
fuertemente enlazada con las teorías y métodos de la psicología social. El autor 
establece realiza una aproximación de la actitud y con la intención de predecir la 
conducta, vale decir que en la presente investigación se hace relevante la 
psicología en la ubicación de técnicas de intervención más eficientes. Las 
dificultades ambientales han sido enfocados y basados en la construcción de 
conocimientos y en la generación de leyes, los cuales a la fecha no han tenido 
resultados, la prueba es que en nuestros tiempos hay mayor contaminación 
ambiental, mayor presencia de plagas y enfermedades y todo ello mermando las 
condiciones de vida favorables de los individuos. Esta investigación pretende darle 
una solución diferente a dichos problemas, lo hago desde el enfoque de la 
psicología en la que se pretende mejorar la conciencia ambiental utilizando una 
estrategia de interpretación ambiental, en la que se tiene un elemento potenciador 




Puertas (2010) Cita a Hernández (1997) quien manifiesta que la psicología 
ambiental es un campo de estudio de carácter eminentemente aplicado, que 
analiza la interacción persona-medio ambiente. Puertas nos menciona que en los 
últimos decenios se han realizado estudios vinculando la conciencia ambiental y 
las conductas en relación a la ecología, desde el punto psicológico, social como 
consecuencia de un producto de actitudes y creencias. 
La psicología ambiental constituye un campo nuevo en el que estudia de manera 
holística al individuo y su entorno. Durante mucho tiempo se han hecho esfuerzos 
en determinar las variables que determinan la conciencia ambiental habiéndose 
determinado dos vertientes: Por un lado los factores sociales, económicos y 
demográficos vinculados a la conciencia ambiental y por otra parte los factores 
que determinan los valores, los principios, la cultura. En el presente trabajo de 
investigación pretenderemos abordar este segundo elemento. Es decir 
estudiaremos la consciencia ambiental desde sus dimensiones cognitivas, 
afectivas, conativas y activas. 
1.3.2. Conciencia ambiental 
Convicción de una persona, organización, grupo o una sociedad entera, de que los 
recursos naturales deben protegerse y usarse racionalmente en beneficio del 
presente y el futuro de la humanidad. Está fundada en eco-valores que determinan 
una conducta o un comportamiento ecológico positivo (Hernandez, 2008) 
Es un fenómeno complejo que surge de la toma de conciencia de los grupos 
sociales educados, como resultante de su información y conocimiento, que los 
induce a adoptar posiciones de consumo y estilo de vida coherente con la 
conservación de la biodiversidad. (Gonzales, 2009) 
De acuerdo a lo expresado por los autores la conciencia ambiental puede ser a 
nivel personal o grupal, el cual consiste en tener conocimiento, disposición y sobre 
todo se debe actuar en favor del medio ambiente. Dicha conciencia ambiental 
puede ser desarrollada de modo familiar, en los centros educativos y puede ser 
fortalecida en varios espacios como son charlas, seminarios, películas, pasantías 
y aun buscando información en el internet. Este tipo de conciencia no surge de la 
noche a la mañana sino que es un resultado cultural, el cual es transmitido 
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principalmente por la familia, la sociedad, los medios de comunicación, claro esta 
que esta conciencia ambiental también puede ser construida por las personas a 
partir de experiencias sean estas positivas o negativas. La investigación propuesta 
apuesta por generar experiencias positivas en donde la conciencia pueda ser 
construida en base a la interpretación ambiental, en donde el sujeto tome 
conciencia en base a nuevo conocimiento adquirido, a la propia motivación interna 
a desarrollar, a la reflexión y al compromiso que los alumnos puedan adquirir. 
1.3.2.1. Dimensiones de la conciencia ambiental 
La conciencia ambiental no solo es formado por el conocimiento del medio 
ambiente del ser humano, sino que esta debe ser integrada a aspectos afectivos, 
de voluntad y que todo ello lleve al ser humano a actuar de manera responsable. 
Ramírez hace un análisis de la conciencia ambiental y lo segmenta en 
dimensiones que a continuación describimos. 
a) Dimensión Cognitiva, se considera el  nivel de manejo de datos y los 
conocimientos sobre los problemas ambientales que tienen los seres humanos y 
que se consideran clave tanto para activar las normas personales que guían el 
comportamiento como en el proceso de internalizar  los valores y creencias 
ecológicas. 
b) Dimensión Afectiva, basado en  valores y creencias generales sobre la 
interrelación que debe existir entre el hombre  y su medio ambiente, tratándose la 
conciencia ambiental como el grado de adhesión de los individuos al nuevo 
paradigma ambiental, el cual relaciona el aspecto ambiental con un enfoque 
holístico del mundo. 
c) Dimensión conativa, considera dos aspectos. El primero considera las 
actitudes personales hacia la acción individual desde la perspectiva del 
sentimiento de auto eficacia y la percepción de la responsabilidad personal. El 
segundo aspecto se considera la disposición a asumir los costes de distintas 
medidas de política ambiental. 
d) Dimensión Activa, relacionada con el comportamiento pro ambiental de las 
personas. (Ramirez, 2008) 
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El autor hace una definición clara de los componentes de la conciencia ambiental, 
aparte de ello debo decir que la conciencia ambiental no solo se basa en el 
aspecto cognitivo y el manejo de la información que debe manejar una persona, 
sino que esta debe ser complementada por aspectos afectivos, disposicionales y 
lo más importante que todo ello debe traducirse en la acción. Cada uno de los 
componentes cumple una función especial de preparar al individuo a comportarse 
de acuerdo a sus conocimientos, fortalecidos por aspectos emocionales y 
actitudinales, la conciencia ambiental también tiene un componente que tiene con 
la voluntad es el aspecto conitivo, el cual debe ser fortalecido tras varios intentos y 
sobre todo la decisión debe partir de la persona. La conciencia ambiental se 
manifiesta en su máximo esplendor cuando la persona actúa de manera coherente 
con los otros componentes. 
 
1.3.3. Interpretación ambiental 
Según Gonzales (2009) La interpretación ambiental corresponde a una disciplina 
educativa y es una de las técnicas de mayor éxito empleadas para educar y 
promover en la sociedad una mayor sensibilidad y compromiso con la 
sustentabilidad y conservación de la naturaleza y del patrimonio. Según Bob Peart 
(1977): "La interpretación es un proceso de comunicación diseñado para revelar al 
público significados e interrelaciones de nuestro patrimonio natural y cultural, a 
través de su participación en experiencias de primera mano con un objeto, 
artefacto, paisaje o sitio".  
Veverka (1994) resalta el hecho de que las comunicaciones interpretativas no 
consisten únicamente en presentar una serie de datos coherente, sino en 
desarrollar una estrategia de comunicación específica para traducir esa 
información para otras personas, convirtiéndose de esta forma el lenguaje técnico 
del especialista en el lenguaje corriente del visitante.  
La interpretación ambiental es una metodología que muestra a las personas su 
lugar dentro de la naturaleza, mostrándole que es responsable de fortalecer esa 
relación hombre-naturaleza. La interpretación ambiental es una herramienta que 
fortalece la conciencia ambiental de las personas, porque no solo está basa en la 
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generación de conocimientos sino que busca motivar al individuo a actuar con 
respeto a su medio ambiente, utilizando espacios de reflexión y compromiso. 
Quizá la única manera de lograr cambios permanentes en la conducta de las 
personas sea que el proceso de aprendizaje sea en medio de la misma 
naturaleza, este espacio motiva al visitante de la naturaleza a valorar de mejor 
manera la importancia ecológica en el mejoramiento de su sistema de vida. 
1.3.3.1. La interpretación ambiental como metodología 
Gonzáles(2009) Manifiesta que la interpretación ambiental potencia la formación 
del sujeto de una trama sensitiva que adquiere para él un significado y sentido 
personal, empleando la vivencia como método fundamental de trabajo y 
percepción holística e integradora de la realidad ambiental. En relación con la 
metodología proyectada han quedado como sugerencia criterios educativos de los 
resultados alcanzados las siguientes dimensiones: 
• La Cognitiva. 
• La Actitudinal. 
• La procedimental. 
El autor propone a la IA como una vía metodológica para ayudar a la formación de 
la cultura ambiental, como una respuesta a la formación insuficiente y tradicional 
de la educación ambiental que actualmente se imparte en las instituciones 
educativas. Manifiesta que el docente tiene una función esencial en la formación 
holística de los estudiantes y este aspecto no debe ser un mero transmisor de 
conocimientos sino debe dar oportunidades para su producción y construcción. 
Para logar ello implica una reorientación de las prácticas pedagógicas. El autor 
nos dice que la IA puede convertirse en una propuesta metodológica para ayudar 
a fortalecer la cultura medio ambiental tanto en los docentes como en los 
estudiantes. En dicha metodología nos propone trabajar tres dimensiones: 
Cognitiva, actitudinal y procedimental. 
En el aspecto cognitivo Gonzáles nos manifiesta la necesidad de trabajar el 
conocimiento desde aspectos teóricos de educación ambiental, del currículo y los 
vínculos interdisciplinarios que se trabajan en los contenidos transversales. En 
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cuanto a la dimensión actitudinal se hace necesario trabajar, la motivación, el 
interés y la práctica de la reflexión y el compromiso. 
En la dimensión procedimental se debe atender al desarrollo de habilidades de 
planificación, aprovechamiento de potencialidades y actuar responsablemente en 
el manejo y conservación del medio ambiente.  
En la presente investigación tomando en cuenta el aporte del autor considero 
hacer una mejor precisión en el uso de la metodología, considerando cuatro 
componentes propongo la siguiente secuencia metodológica: 
• Motivación (actitudinal y procedimental) 
• Generación de conocimiento (cognitiva) 
• Reflexión (actitudinal y cognitiva) 
• Compromiso (actitudinal y procedimental) 
 
1.4  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.4.1. Problema general 
¿En qué medida la metodología de interpretación ambiental mejora la 
conciencia ambiental en los estudiantes del III semestre del IEST Público La 
Salle - Urubamba? 
 
1.4.2. Problemas específicos 
* ¿En qué medida la metodología de interpretación ambiental mejora el 
nivel cognitivo de la conciencia ambiental en los estudiantes del III 
semestre del IEST Público La Salle - Urubamba? 
* ¿En qué medida la metodología de interpretación ambiental mejora el 
nivel afectivo de la conciencia ambiental en los estudiantes del III semestre 
del IEST Público La Salle - Urubamba? 
* ¿En qué medida la metodología de interpretación ambiental mejora el 
nivel conativo de la conciencia ambiental en los estudiantes del III semestre 
del IEST Público La Salle - Urubamba? 
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* ¿En qué medida la metodología de interpretación ambiental mejora el 
nivel activo de la conciencia ambiental en los estudiantes del III semestre 
del IEST Público La Salle - Urubamba? 
 
1.5  JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  
Este trabajo investigativo pretende mejorar la conciencia ambiental de jóvenes del 
III semestre IEST Público La Salle de Urubamba mediante la aplicación de la 
metodología de interpretación ambiental. Los problemas ambientales son 
ocasionados en gran medida por la poca conciencia ambiental de las personas y a 
pesar de haber realizado diversas acciones formales y no formales esta 
conciencia no ha sido aún fortalecida. Este tema debió haber sido trabajo en la 
familia, en la escuela y en el colegio, sin embargo la educación básica no prioriza 
este tipo de formación, se centran en los aprendizajes de lógico matemática y 
comunicación. El presente proyecto pretende fortalecer la conciencia ambiental de 
los jóvenes con una dinámica diferente utilizando la IA como un medio para lograr 
resultados adecuados. La interpretación ambiental aporta a la conciencia 
ambiental no solo desde la construcción de sus saberes, sino desde una 
motivación permanente, potencializada con la reflexión y el compromiso que cada 
uno de los jóvenes realizará a partir de la experiencia a desarrollarse con los 
jóvenes del Instituto en mención. 
Este trabajo de investigación pretende mostrar que la educación no puede basarse 
únicamente en la construcción de conocimientos en aula, existen otros escenarios 
donde el estudiante puede desarrollar conocimientos, procedimientos y actitudes. 
Uno de los lugares donde puede desarrollarse aprendizajes significativos es 
visitando lugares naturales, que es allí donde se despiertan todo los sentidos y se 
busca que exista emoción en los aprendizajes. De allí la importancia de poder 





1.6  HIPÓTESIS 
1.6.1. Hipótesis general 
H1 La metodología de interpretación ambiental mejora significativamente en 
la conciencia ambiental en los estudiantes del III semestre del IEST Público 
La Salle – Urubamba. 
H0 : La metodología de interpretación ambiental NO mejora 
significativamente en la conciencia ambiental en los estudiantes del III 
semestre del IEST Público La Salle - Urubamba 
1.6.2. Hipótesis específicos 
* La metodología de interpretación ambiental mejora significativamente en 
el nivel cognitivo de la conciencia ambiental en los estudiantes del III 
semestre del IEST Público La Salle – Urubamba. 
* La metodología de interpretación ambiental mejora significativamente en 
el nivel afectivo de la conciencia ambiental en los estudiantes del III 
semestre del IEST Público La Salle – Urubamba. 
* La metodología de interpretación ambiental mejora significativamente en 
el nivel conativo de la conciencia ambiental en los estudiantes del III 
semestre del IEST Público La Salle – Urubamba. 
* La metodología de interpretación ambiental mejora significativamente en 
el nivel activo de la conciencia ambiental en los estudiantes del III semestre 
del IEST Público La Salle – Urubamba. 
 
1.7.  OBJETIVOS  
1.7.1. Objetivo general 
Determinar en qué medida la metodología de interpretación ambiental 
mejora la conciencia ambiental en los estudiantes del III semestre del  IEST 




1.7.2. Objetivos específicos 
* Determinar en qué medida la metodología de interpretación ambiental 
mejora el nivel cognitivo de la conciencia ambiental en los estudiantes del III 
semestre del IEST Público La Salle – Urubamba. 
* Determinar en qué medida la metodología de interpretación ambiental 
mejora el nivel afectivo de la conciencia ambiental en los estudiantes del III 
semestre del IEST Público La Salle – Urubamba. 
* Determinar en qué medida la metodología de interpretación ambiental 
mejora el nivel conativo de la conciencia ambiental en los estudiantes del III 
semestre del IEST Público La Salle – Urubamba. 
* Determinar en qué medida la metodología de interpretación ambiental 
mejora el nivel activo de la conciencia ambiental en los estudiantes del III 









2.1.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
Según Hernández Sampieri (2006) Los diseños denominados cuasi 
experimentales se usan en situaciones reales en los que no se pueden formar 
grupos aleatorizados, pero pueden manipular la variable experimental. Es decir 
que el conjunto de los sujetos muestrales ya vienen dados y no se pueden alterar.  
Este trabajo de indagación tendrá el diseño cuasi-experimental en donde se 
compararán dos grupos que inician en condiciones similares, considerándose un 
grupo denominado experimental y otro llamado de control. 
Lo que lo represento en el siguiente esquema: 
GE:  O1     X    O2 
GC:  O3    ----   O4 
 Donde es representado por: 
  G E = Grupo de experimento  
  G C = Grupo de control 
  O 1 = Pre test G E 
  O 2 = Pos test G E 
  O 3 = Pre test G C 
  O 4 = Pos test G C 
    X = Variable independiente  
2.2.  VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN  
2.2.1. Variables 
Según Hernandez (2016) Una variable es una propiedad que puede variar 
(adquirir diversos valores) y cuya variación es susceptible de medirse. Las 
variables adquieren valor para la investigación científica cuando pueden ser 
relacionadas con otras.  
En el caso de la presente investigación utilizaremos dos tipos de variables, 
la independiente y la dependiente. La variable dependiente es el factor que 
recibe el estímulo, dicha variable va modificarse en función de dicho 
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estímulo. Mientras que la variable independiente es el factor que va a 
provocar estímulo y permanece intacto. 






Variable Independiente: Interpretación ambiental 
 Dimensiones: Cognitivo, procedimental y actitudinal. 
 Componentes: 
• Motivación 




2.2.2. Variable dependiente: Conciencia ambiental: 
Es tener conocimiento y compromiso ambiental el cual es esencial para el 
manejo, conservación y resolución de problemas ambientales. Es un deber 
de cada ciudadano de vivir respetando los recursos naturales y las normas 
de convivencia.  
La presente variable tiene componentes de conocimiento, valores, 
creencias y actitudes que debe tener una persona en concordancia a su 
interrelación con su medio ambiente y sobre todo dentro de la conciencia 
ambiental de las personas debe haber el aspecto de acción de la persona 
en favor del uso y manejo de los recursos naturales y su participación en 





2.2.3 Variable independiente: Interpretación ambiental 
Entendida como metodología educativa que muestra de forma interesante 
los elementos de un ecosistema a través de vivencias in situ que propicien 
en las personas agrado, sensibilidad, conocimiento, reflexión y tener un 
compromiso con los valores ambientales interpretados. 
Los pasos para lograr desarrollar las dimensiones cognitiva, procedimental 
y actitudinal son: 
a) Motivación: 
Este componente se realiza a inicios y durante todo el proceso de la 
aplicación de la metodología de interpretación ambiental a la que se recurre 
inicialmente a propiciar una motivación externa que consiste en organizar 
una actividad de viaje de estudio y la explicación que será una experiencia 
extraordinaria de estar en contacto con la naturaleza. Luego se busca que 
esta motivación se potencie en la parte interna, donde el estudiante tome 
conciencia de lo hermoso y responsable que es respetar la naturaleza. 
b) Generación de conocimiento: 
Los conocimientos se organizan en temas, los cuales propician un 
aprendizaje significativo, ya que la explicación se da en el mismo lugar del 
entorno natural. Luego de una breve explicación se busca que el estudiante 
afiance esos aprendizajes con preguntas motivadoras y con observación 
directa del fenómeno o hecho explicado. 
c) Reflexión: 
Para el logro de la toma de conciencia no basta estar motivado y tener el 
conocimiento adecuado, sino que se hace necesario generar espacios de 
reflexión, buscando enlazar el nuevo conocimiento con el conocimiento 
existente en cada uno de los estudiantes. La reflexión se hace de manera 
grupal e individual, la cual es  socializado con sus compañeros y 
compañeras. 
d) Compromiso: 
El aspecto cumbre de esta metodología es que luego de las otras etapas el 
estudiante se comprometa a seguir motivado, a utilizar dichos 
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conocimientos y que esa reflexión le posibilite un cambio sostenible en su 
comportamiento ambiental, en nuestro caso buscamos que el estudiante 
fortalezca su conciencia ambiental y hacemos que el compromiso lo haga 
de manera pública delante de sus compañeros. 
2.4.  POBLACIÓN Y MUESTRA  
2.4.1. Población  
Según Ñaupas, Novoa, Mejía y Villagómez (2011) señalan que la población 
es el conjunto de individuos o personas o instituciones que son razón para 
la investigación. En la investigación social se tiende a diferenciar dos tipos 
de población: la población objetivo que es la población total pero no 
disponible, y la población accesible. 
La población estará conformada por los estudiantes del III semestre del  
IEST Público La Salle de Urubamba, la cual está conformada por 
programas de estudio 
 
CUADRO N° 01 
POBLACIÓN DE ESTUDIO 
Programa de estudio Semestre Varón Mujer Total 
Producción agropecuaria III 12 14 26 
Industrias alimentarias III 4 23 27 
Guía oficial de Turismo III 14 21 35 
Contabilidad III 15 20 35 
TOTAL  53 80 123 
Fuente: Nomina de matrícula 2018-I IESTP La Salle 
 
2.4.2. Muestra 
Ñaupas, Novoa, Mejía Y Villagómez (2011) señalan que la muestra es el 
subconjunto, o parte del universo o población, seleccionado por métodos 
diversos, pero siempre teniendo en cuenta la representatividad de la 
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población. Vale decir, una muestra es válida y es representativa si tiene 
idénticas características de los individuos de la población. 
En relación al tamaño de muestra ya no se hace necesario calcularla, 
entendiéndose que utilizaremos un muestreo no probabilístico por 
conveniencia. Vale decir que la muestra ya ha sido seleccionada de manera 
intencional, en nuestro caso consideramos los tercer semestres del IEST 
Público La Salle de Urubamba. 
2.4.3. Muestreo 
Para el presente trabajo de investigación utilizare un muestreo no 
probabilístico y por conveniencia. Al manifestar muestreo no probabilístico 
me refiero a que la muestra no será sometida al azar sino que hay un juicio 
personal y cuando indico que es el muestreo por conveniencia me refiero a 
que por razones de comodidad y facilidad se trabajará con estudiantes del 
III semestre del IEST Público La Salle. Determinándose un grupo de 
experimento y otro de control.  
Con fines de teorizar y entender que el tamaño de la muestra debe ser 
calculada en base a la población se propone la siguiente fórmula para la 
población finita y conocida como es el caso de la presente investigación. 
 
donde: 
 N = Total de la población  
 Za2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)  
 p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.5)  
 q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  
 d = precisión (en este caso deseamos un 5 %).  
 
Desarrollando la fórmula la muestra debería ser 27 estudiantes, sin 
embargo al seleccionar la muestra de manera intencionada y por 
conveniencia. Se seleccionó 35 estudiantes de Contabilidad para el grupo 
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de control y 35 estudiantes de Guía Oficial de Turismo, considerando 
grupos intactos de aula y en ambos casos soy docente de la unidad 
didáctica de medio ambiente. 
 
 
2.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ 
Y CONFIABILIDAD  
2.5.1. Técnica 
La técnica es un conjunto de procedimientos que se usa para obtener un 
resultado, viene a ser un medio práctico que se utiliza para obtener 
información en un trabajo de investigación. 
En mi caso utilizaré la técnica de la encuesta. 
2.5.2. Instrumento  
El instrumento es el medio donde se registra toda la información recogida 
durante el proceso de investigación. Los instrumentos pueden ser 
construidos o pueden ser tomados de autores que ya lo validaron. En mi 
caso utilizaré un cuestionario ya validado por Gomera, Villamandos y 
Vaquero. Con fines de poder garantizar la validez se someterá a una 
consulta de expertos. 
Gomera, Villamandos y Vaquero (2012) Se diseñaron el cuestionario 
“conciencia ambiental en los centros universitarios” a partir de las cuatro 
dimensiones que conforman este concepto: Cognitiva, afectiva, conativa y 
activa. Este cuestionario ya fue validado y utilizado por los autores en 
mención durante los años 2008 – 2009 en una muestra de mil ochenta y 
dos estudiantes de la universidad de Cordova España. 
2.6.  MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS  
Se utilizará un pre test y un pos test a los grupos experimental y de control. Dichos 
resultados serán procesados estadísticamente. Para ello utilizaremos una tabla de 
frecuencia de datos y un gráfico estadístico, para luego Determinar en qué medida 
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la interpretación ambiental puede mejorar la conciencia ambiental en los 




2.7.  ASPECTOS ÉTICOS 
Con fines de manejar con ética el presente trabajo de investigación se hace 
necesario seguir un protocolo. 
• Los estudiantes son mayores de edad, sin embargo se hace 
necesario pedirles permiso tanto para aplicarles los instrumentos 
como para presentarlo a la UCV. 
• Se respetará la propuesta del diseño de investigación, vale decir 
los grupos experimental y de control serán tal como se propone 
en la matriz de consistencia. 
• El recojo de información será de manera anónima. 
• Se procesará la información sin adulterar los datos. 
• El trabajo de investigación será respetando las normas que 








3.1.  APLICACIÓN DE PRE Y POST TEST 
Una vez seleccionado los grupos en Grupo de Control considerando a 35 
estudiantes del Programa de Estudios de Contabilidad del IEST Público La Salle 
de Urubamba y el Grupo Experimental considerando a 35 estudiantes del 
Programa de Estudios de Guía Oficial de Turismo de la misma institución. Se les 
aplicó un pre test el cual estaba compuesto de 17 preguntas con respuestas de 
alternativa múltiple la cual se detalla en las tablas y gráficos correspondientes. 
Luego de un mes de aplicado el pre test se les volvió a aplicar un post test a 
ambos grupos. En el caso del Grupo Control para el post test no se les aplicó 
ninguna metodología o aspecto que pudiera variar los resultados iniciales. En el 
caso del Grupo Experimental entre la aplicación de ambos test si se introdujo la 
variable independiente el cual consistía en la aplicación de la metodología de 
interpretación ambiental, el cual fue desarrollado en dos días en una visita de 
campo hacia la laguna de Yanacocha, donde se desarrollaron los componentes de 

















TABLA N° 01 
DIMENSIÓN COGNITIVA 
Nivel de conciencia 
ambiental 
Pre test Post test 
f % f % 
Menor 35 100.0 34 97.1 
Mayor 0 0.0 1 2.9 
Total 35 100.0 35 100.0 
       Fuente: Elaboración propia junio 2018 
 




Del cuadro estadístico se puede decir que la dimensión cognitiva, relacionados a 
la información y manejo de conocimientos los estudiantes en el pre test tienen en 
un 100 % menor conciencia ambiental, mientras que en el pos test hay una ligera 
mejoría teniéndose el 2.9 % de mayor conciencia ambiental y en una gran mayoría 
con un 97.1 % continúan teniendo una menor conciencia ambiental. Todo ello se 
debe a que entre la aplicación del pre y post test no se introdujo ningún otro 




TABLA N° 02 
DIMENSIÓN AFECTIVA 
Nivel de conciencia 
ambiental 
Pre test Post test 
f % f % 
Menor 34 97.1 34 97.1 
Mayor 1 2.9 1 2.9 
Total 35 100.0 35 100.0 
  Fuente: Elaboración propia junio 2018 
 
TABLA N° 02 
 
 
En el gráfico se puede observar que en el grupo control en el pre test en la 
dimensión afectiva en el cual se considera la a 
dhesión a creencias ambientales y la valoración ambiental tanto a nivel local como 
global el 97.1 % de los estudiantes del tercer semestre tienen un menor nivel de 
conciencia ambiental y solamente un 2.9 % tiene una mayor conciencia ambiental. 
Una vez aplicado el pos test los resultados no tienen ninguna varianza, 
entendiéndose que entre dichas aplicaciones de test no se introdujeron ninguna 




TABLA N° 03 
DIMENSIÓN CONATIVA 
Nivel de conciencia 
ambiental 
Pre test Post test 
f % f % 
Menor 34 97.1 35 100.0 
Mayor 1 2.9 0 0.0 
Total 35 100.0 35 100.0 
  Fuente: Elaboración propia junio 2018 
 




En cuanto a la dimensión conativo se presentan resultados similares en el pre test 
como en el post test hay un mejoramiento de resultados en los estudiantes 97.1 y 
100.0 % respectivamente tienen una menor conciencia ambiental, es decir los 
estudiantes no tienen una percepción de la gravedad ambiental a nivel local ni 
tienen una disposición de asumir sus responsabilidades, ni a nivel individual ni a 
nivel colectivo. Este hecho es común en las personas y este análisis estadístico 
nos muestra la poca percepción y disposición que tienen los jóvenes en su 
responsabilidad de mejorar el medio ambiente. 
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TABLA N° 04 
DIMENSIÓN ACTIVA 
Nivel de conciencia 
ambiental 
Pre test Post test 
f % f % 
Menor 34 97.1 34 97.1 
Mayor 1 2.9 1 2.9 
Total 35 100.0 35 100.0 
  Fuente: Elaboración propia junio 2018 
 




En el cuadro estadístico podemos apreciar que en relación a la dimensión activa, 
en el pre test en un 97.1 % de los estudiantes tienen una menor conciencia 
ambiental y solamente un 2.9 % tienen una mayor conciencia ambiental. Este 
resultado se mantiene idéntico en el post test. En ambos casos se muestra la poca 
intención de conducta y la misma conducta a participar en proyectos ambientales. 
En este caso los jóvenes no toman esa decisión de actuar frente a los problemas 
urgentes de medio ambiente. Todo ello me lleva a concluir que los estudiantes del 
tercer semestre no tienen desarrollada su conciencia ambiental. 
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TABLA N° 05 
ANÁLISIS DEL GRUPO DE CONTROL 
Nivel de conciencia 
ambiental 
Pre test Post test 
f % f % 
Menor 34 97.1 33 94.3 
Mayor 1 2.9 2 5.7 
Total 35 100.0 35 100.0 
  Fuente: Elaboración propia junio 2018 
 
GRÁFICO N° 05 
 
 
En términos generales se percibe que en el análisis estadístico del grupo de 
control en el pre test se tuvo un 97.1. % de menor conciencia y solamente un 2.9 
% de mayor conciencia en el post test hay una ligera mejoría teniéndose un 94.3 
% de menor conciencia y un 5.7 % de mayor conciencia. Este hecho es lógico 
debido a que el estudiante al ser nuevamente preguntado sobre lo mismo tiene a 
mejorar sus respuestas. De todo ello puedo decir que la conciencia ambiental no 
solo es conocimiento, sino también influye la parte afectiva, voluntaria y la decisión 





TABLA N° 06 
DIMENSIÓN COGNITIVA 
Nivel de conciencia 
ambiental 
Pre test Post test 
f  % f % 
Menor 34 97.1 0 0,0 
Mayor 1 2,9 35 100,0 
Total 35 100,0 35 100,0 
  Fuente: Elaboración propia junio 2018 
 
GRÁFICO N° 06 
 
 
En el grupo experimental en la dimensión cognitiva el cual considera un mejor 
manejo de datos y de conocimientos sobre los problemas ambientales en el pre 
test se tuvo que los estudiantes tienen una menor conciencia en un 97.1 % luego 
de que dichos estudiantes participaron en el desarrollo de la metodología de 
interpretación ambiental el resultado del post test fue que el 100 % de los 
estudiantes habían logrado el nivel de mayor conciencia ambiental. Lo que nos 
muestra que esta metodología incentiva eficientemente el desarrollo cognitivo en 
cuanto se refiere al tema ambiental. 
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TABLA N° 07 
DIMENSIÓN AFECTIVA 
Nivel de conciencia 
ambiental 
Pre test Post test 
f % f % 
Menor 33 94.3 1 2.9 
Mayor 2 5,.7 34 97.1 
Total 35 100.0 35 100.0 
  Fuente: Elaboración propia junio 2018 
 
GRÁFICO N° 07 
 
 
En cuanto se refiere a la dimensión afectiva en el cual se considera los valores y 
creencias en general sobre la interrelación del hombre y la naturaleza, en el pre 
test se tuvo un 94.3 % de poca conciencia, Luego de que los estudiantes 
participaran en el desarrollo de la variable independiente denominado 
interpretación ambiental, los resultados son sorprendentes, viéndose los 
resultados en el pos test en un logro de 97.1 % de mayor conciencia ambiental por 





TABLA N° 08 
DIMENSIÓN CONATIVA 
Nivel de conciencia 
ambiental 
Pre test Post test 
f % f % 
Menor 35 100.0 1 2.9 
Mayor 0 0.0 34 97.1 
Total 35 100.0 35 100.0 
  Fuente: Elaboración propia junio 2018 
 
GRÁFICO N° 08 
 
 
En la dimensión conativa en el grupo experimental donde se considera actitudes 
personales direccionado a la acción individual en el pre test en un cien por ciento 
los estudiantes en estudio se encuentran en menor conciencia ambiental. Dichos 
estudiantes al participar en actividades propias de la metodología de interpretación 
ambiental, mejoran significativamente su respuesta ubicándose el 97.1 % en mejor 






TABLA N° 09 
DIMENSIÓN ACTIVA 
Nivel de conciencia 
ambiental 
Pre test Post test 
f % f % 
Menor 31 88.6 1 2.9 
Mayor 4 11.40 34 97.1 
Total 35 100.0 35 100.0 
  Fuente: Elaboración propia junio 2018 
 
GRÁFICO N° 09 
 
 
En la dimensión activa donde se relaciona directamente con el comportamiento 
pro ambiental, los estudiantes que participaron en el grupo experimental se pudo 
observar que el 88.6 % se encuentra en menor desarrollo de la conciencia 
ambiental y un 11.4 % se ubica en mayor desarrollo de la conciencia ambiental. 
Luego de aplicado la variable independiente de metodología de interpretación 
ambiental los estudiantes mejoran sus resultados significativamente teniéndose 
luego en el post test un 97.1 % de mayor conciencia ambiental quedándose 




TABLA N° 10 
ANÁLISIS DEL GRUPO EXPERIMENTAL 
Nivel de conciencia 
ambiental 
Pre test Post test 
f % f % 
Menor 33 94.3 1 2.9 
Mayor 2 5.7 34 97.1 
Total 35 100.0 35 100.0 
  Fuente: Elaboración propia junio 2018 
 
GRÁFICO N° 10 
 
 
Se observa que en la aplicación metodología de interpretación ambiental los 
estudiantes del tercer semestre del IESTP La Salle de Urubamba mejoran en el 
nivel de la conciencia ambiental, tal como se puede observar en los cuadros 
estadísticos, donde en el pre test se tiene un 94.3 % de estudiantes ubicados en 
menor conciencia ambiental, mientras que en el post test se tiene un 97.1% de 
estudiantes ubicados en mayor conciencia ambiental. Notándose una gran 
diferencia en ambas pruebas, de todo ello manifiesto el gran aporte que brinda la 




3.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS 
3.2.1 Prueba de hipótesis general 
1. Planteamiento de la hipótesis 
Hipótesis nula (H0) : La metodología de interpretación ambiental NO mejora 
significativamente en la conciencia ambiental en los estudiantes del III 
semestre del IEST Público La Salle – Urubamba  
Hipótesis alterna (H1) : La metodología de interpretación ambiental mejora 
significativamente en la conciencia ambiental en los estudiantes del II 
semestre del IEST Público La Salle – Urubamba 
 
2. Nivel de significación (alfa) 
α = 5% (0.05) para todo valor de probabilidad mayor a 0.05, se acepta H0 y 
para todo valor menor o igual a 0.05 se rechaza H0 
 
3. Prueba estadística 
El estadístico a utilizar es el T de Student para muestras independientes  
 
Tabla 1 
Estadística de grupo 
 
 
Grupo N Media 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
CONCIENCIA AMBIENTAL Grupo control 35 ,0571 ,23550 ,03981 
Grupo experimental 35 ,9714 ,16903 ,02857 
Los puntajes alcanzados son de 0 a 1, donde 0 representa al grupo que no tiene 
una adecuada o baja cultura ambiental, y el 1 que si tiene una mayor cultura 
ambiental, de los 35 estudiantes la media del grupo control es de 0.571 y en el 
grupo experimental de 0.9714 
Respecto a la desviación estándar existe mayor distancia en el grupo control con 






Prueba de muestras independiente de la hipótesis general 
 
Prueba de muestras independientes 
 









95% de intervalo 









18,659 68 ,000 ,914 ,049 ,817 1,012 
        
 
 4. Lectura del p valor  
Como  Sig. 0.000, es menor a α : 0.05 por lo que se acepta la hipótesis del 
investigador 
 
5. Elección de la hipótesis 
 Luego de dar la lectura y la interpretación del valor de α, podemos elegir la 
hipótesis: La metodología de interpretación ambiental mejora 
significativamente en la conciencia ambiental en los estudiantes del II 
semestre del IEST Público La Salle – Urubamba 
 
6. Conclusión  
De acuerdo al análisis realizado para la prueba de hipótesis general, , se ha 
demostrado que en la muestra de tamaño 70 que la metodología de 
interpretación ambiental, mejora  la conciencia ambiental de los estudiantes 




3.2.2 Prueba de hipótesis general 
 A) Prueba de sub hipótesis 1 
1. Planteamiento de la hipótesis 
Hipótesis nula (H0) : La metodología de interpretación ambiental no mejora 
significativamente en el nivel cognitivo de la conciencia ambiental en los 
estudiantes del III semestre del IEST Público La Salle – Urubamba 
Hipótesis alterna (H1) : La metodología de interpretación ambiental mejora 
significativamente en el nivel cognitivo de la conciencia ambiental en los 
estudiantes del III semestre del IEST Público La Salle – Urubamba 
 
2. Nivel de significación (alfa) 
α = 5% (0.05) para todo valor de probabilidad mayor a 0.05, se acepta H0 y 
para todo valor menor o igual a 0.05 se rechaza H0 
 
3. Prueba estadística 
El estadístico a utilizar es el T de Student para muestras independientes  
 
Tabla 11: 
Prueba de muestras independiente de la hipótesis especifica 1 
 
Prueba de muestras independientes 
 










95% de intervalo 
de confianza de 
la diferencia 
Inferior Superior 
Cognitivo Se asumen 
varianzas iguales 
34,000 68 ,000 ,971 ,029 ,914 1,028 






 4. Lectura del p valor  
Como  Sig. 0.000, es menor a α : 0.05 por lo que se acepta la hipótesis del 
investigador 
 
5. Elección de la hipótesis 
. Luego de hacer la lectura e interpretación del valor de α, podemos elegir la 
hipótesis: La metodología de interpretación ambiental mejora 
significativamente en la conciencia ambiental en los estudiantes del II 
semestre del IEST Público La Salle – Urubamba 
 
6. Conclusión  
De acuerdo al proceso realizado para la prueba de hipótesis específica 01, , 
se ha podido demostrar que en la muestra de tamaño 70 que la 
metodología de interpretación ambiental, mejora  la conciencia ambiental 
cognitiva de los estudiantes al 95% de confianza. 
 
 B) Prueba de sub hipótesis 2 
1. Planteamiento de la hipótesis 
Hipótesis nula (H0) : La metodología de interpretación ambiental no mejora 
significativamente en el nivel afectivo de la conciencia ambiental en los 
estudiantes del III semestre del IEST Público La Salle – Urubamba 
Hipótesis alterna (H1) : La metodología de interpretación ambiental mejora 
significativamente en el nivel afectivo de la conciencia ambiental en los 
estudiantes del III semestre del IEST Público La Salle – Urubamba 
 
2. Nivel de significación (alfa) 
α = 5% (0.05) para todo valor de probabilidad mayor a 0.05, se acepta H0 y 
para todo valor menor o igual a 0.05 se rechaza H0 
 
3. Prueba estadística 





Prueba de muestras independiente de la hipótesis especifica 2 
 
Prueba de muestras independientes 
 










95% de intervalo 
de confianza de 
la diferencia 
Inferior Superior 
Afectivo Se asumen 
varianzas iguales 
23,335 68 ,000 ,943 ,040 ,862 1,023 
        
 
 
 4. Lectura del p valor  
Como  Sig. 0.000, es menor a α : 0.05 por lo que se acepta la hipótesis del 
investigador 
 
5. Elección de la hipótesis 
. Luego de dar la lectura e interpretar el valor de α, podemos elegir la 
hipótesis: La metodología de interpretación ambiental mejora 
significativamente en el nivel afectivo de la conciencia ambiental en los 
estudiantes del III semestre del IEST Público La Salle – Urubamba 
 
6. Conclusión  
De acuerdo a lo procesado realizado para la prueba de hipótesis específica 
01, , se ha podido demostrar que en la muestra de tamaño 70  que la 
metodología de interpretación ambiental, mejora  la conciencia ambiental 





 C) Prueba de sub hipótesis 3 
1. Planteamiento de la hipótesis 
Hipótesis nula (H0) : La metodología de interpretación ambiental no  mejora 
significativamente en el nivel conativo de la conciencia ambiental en los 
estudiantes del III semestre del IEST Público La Salle – Urubamba 
Hipótesis alterna (H1) : La metodología de interpretación ambiental mejora 
significativamente en el nivel conativo de la conciencia ambiental en los 
estudiantes del III semestre del IEST Público La Salle – Urubamba 
 
2. Nivel de significación (alfa) 
α = 5% (0.05) para todo valor de probabilidad mayor a 0.05, se acepta H0 y 
para todo valor menor o igual a 0.05 se rechaza H0 
 
3. Prueba estadística 
El estadístico a utilizar es el T de Student para muestras independientes  
 
Tabla 13: 
Prueba de muestras independiente de la hipótesis especifica 3 
 
Prueba de muestras independientes 
 










95% de intervalo 
de confianza de 
la diferencia 
Inferior Superior 
Conativo  Se asumen 
varianzas iguales 
34,000 68 ,000 ,971 ,029 ,914 1,028 
 
 4. Lectura del p valor  






5. Elección de la hipótesis 
. Luego de dar la lectura y análisis del valor de α, podemos elegir la hipótesis: 
La metodología de interpretación ambiental mejora significativamente en el 
nivel conativo de la conciencia ambiental en los estudiantes del III semestre 
del IEST Público La Salle – Urubamba 
 
6. Conclusión  
De acuerdo al análisis realizado para la prueba de hipótesis específica 01, , 
se ha podido demostrar que en la muestra de tamaño 70  que la 
metodología de interpretación ambiental, mejora  la conciencia ambiental 
conativo de los estudiantes al 95% de confianza. 
 
 D) Prueba de sub hipótesis 4 
1. Planteamiento de la hipótesis 
Hipótesis nula (H0) : La metodología de interpretación ambiental NO 
mejora significativamente en el nivel activo de la conciencia ambiental en 
los estudiantes del III semestre IEST Público La Salle – Urubamba 
Hipótesis alterna (H1) : La metodología de interpretación ambiental mejora 
significativamente en el nivel activo de la conciencia ambiental en los 
estudiantes del III semestre IEST Público La Salle – Urubamba 
 
2. Nivel de significación (alfa) 
α = 5% (0.05) para todo valor de probabilidad mayor a 0.05, se acepta H0 y 
para todo valor menor o igual a 0.05 se rechaza H0 
 
3. Prueba estadística 







Prueba de muestras independiente de la hipótesis especifica 1 
 
Prueba de muestras independientes 
 










95% de intervalo 
de confianza de 
la diferencia 
Inferior Superior 
Activo Se asumen 
varianzas iguales 
23,335 68 ,000 ,943 ,040 ,862 1,023 
        
 
 
 4. Lectura del p valor  
Como  Sig. 0.000, es menor a α : 0.05 por lo que se acepta la hipótesis del 
investigador 
 
5. Elección de la hipótesis 
. Luego de una lectura e interpretación del valor de α, podemos elegir la 
hipótesis: La metodología de interpretación ambiental mejora 
significativamente en el nivel activo de la conciencia ambiental en los 
estudiantes del III semestre IEST Público La Salle – Urubamba 
 
6. Conclusión  
De acuerdo al estudio realizado para la prueba de hipótesis específica 01, , 
se ha podido demostrar que en la muestra de tamaño 70  que la 
metodología de interpretación ambiental, mejora  la conciencia ambiental 







IV.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
El presente trabajo de investigación busca mejorar la conciencia ambiental de los 
estudiantes del III semestre del Instituto de Educación Superior Público La Salle 
de Urubamba para lo cual realizare la aplicación de la metodología de 
interpretación ambiental. Esta investigación utiliza el diseño cuasi experimental 
con dos grupos, un grupo de control considerando a los estudiantes del tercer 
semestre del programa de estudios de contabilidad y el otro grupo experimental 
considerando a los estudiantes del tercer semestre del programa de estudios de 
guía oficial de turismo. En ambos casos se utilizó un pre tes y al final un post test. 
Con relación a la hipótesis general de la metodología de interpretación ambiental 
mejora significativamente en la conciencia ambiental en los estudiantes del III 
semestre del IEST Público La Salle – Urubamba. En el análisis del grupo de 
control se observa que los estudiantes tienen poco desarrollado la conciencia 
ambiental. En el pre test el 97.1 % de los estudiantes está en el nivel de menor 
conciencia ambiental y el pos test hay una ligera mejoría teniéndose un 94.3 % de 
estudiantes en el nivel de menor conciencia ambiental. Mientras que en el grupo 
experimental en la fase inicial se tenía un 94.3 % de estudiantes en el nivel de 
menor conciencia ambiental, luego de aplicar la metodología de interpretación 
ambiental hay un cambio sustancial, quedándose en ese nivel de menor 
conciencia ambiental solamente un 2.9 % y la gran mayoría alcanzo el nivel de 
mayor conciencia ambiental con un 97,1 %. De todo ello puedo decir que la 
adecuada utilización de la metodología de interpretación ambiental permite 
mejorar significativamente la conciencia ambiental en los estudiantes que 
participaron en la presente investigación. 
 
Haciendo un análisis de las dimensiones que conforman la conciencia ambiental, 
tomando en cuenta la primera hipótesis específica de que la metodología de 
interpretación ambiental mejora significativamente en el nivel cognitivo de la 
conciencia ambiental en los estudiantes del III semestre del IEST Público La Salle 
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– Urubamba.  En el análisis estadístico se observa en el grupo control que el 100 
% de los estudiantes está en el menor nivel dicho aspecto no cambia en los 
resultados del post test con un 97.1 %. Mientras que en el grupo experimental es 
distinto los resultados, tal es así que en el pre test el menor nivel tiene un 97.1 % 
de estudiantes y en el pos test el 100 % alcanza el nivel de mayor conciencia 
ambiental. De todo ello puedo decir que los estudiantes al participar en el 
desarrollo de la metodología de interpretación ambiental mejoran su conciencia 
ambiental en la dimensión cognitiva es de decir en el conocimiento ambiental y en 
el manejo de la información ambiental en relación a la conciencia ambiental. 
 
Con relación a la segunda hipótesis específica de que la metodología de 
interpretación ambiental mejora significativamente en el nivel afectivo de la 
conciencia ambiental en los estudiantes del III semestre del IEST Público La Salle 
– Urubamba.   Los resultados iniciales del grupo de control del pre test nos 
muestran que el 97.1 % tiene poco desarrollo de la dimensión afectiva, este hecho 
no varía en el post test. Mientras que en el grupo experimental en el pre test el 
94.3 % está en el nivel de menor conciencia ambiental, luego en el post test este 
hecho mejora sustancialmente en el que solo un 2.9 % se queda en el menor nivel 
y la gran mayoría con un 97.1 % se ubica en el de mayor conciencia ambiental. Lo 
que nos muestra que la metodología permite afianzar y mejorar los aspectos 
afectivos. 
 
De acuerdo al análisis estadístico de la tercera hipótesis específica de la 
metodología de interpretación ambiental mejora significativamente en el nivel 
conativo de la conciencia ambiental en los estudiantes del III semestre del IEST 
Público La Salle – Urubamba. En el grupo donde no se someten a la variable 
independiente de la metodología de interpretación ambiental en el pre test se tiene 
al 97.1 % de estudiantes ubicados en el menor nivel, este hecho curiosamente 
empeora en el post test donde el 100.0 % de los estudiantes se ubica en el menor 
nivel de conciencia ambiental. En el análisis del grupo experimental donde se 
aplicó la metodología en mención en el pre test se tiene un   100  % de 
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estudiantes ubicados en el menor nivel, mientras que en el pos test este aspecto 
mejora, debido a que solo un 2.9 % se queda en este nivel y una gran mayoría en 
un 97.1 % mejora su conciencia ambiental en la dimensión conativa ubicándose 
en un nivel de mayor conciencia. 
 
Finalmente al hacer un análisis del cumplimiento de la cuarta hipótesis específica 
de  que la metodología de interpretación ambiental mejora significativamente en el 
nivel activo de la conciencia ambiental en los estudiantes del III semestre del IEST 
Público La Salle – Urubamba.  Se observa que en el grupo de control tanto en el 
pre test como en el post test el 97.1 % de estudiantes está en el nivel de menor 
conciencia ambiental, es decir no tienen interés en hacer actividades relacionadas 
al cuidado del medio ambiente, mientras que en el grupo experimental ocurre lo 
contrario, muy a pesar de que en el pre test había un 88.6 % de estudiantes que 
estaban en el nivel menor, con la aplicación de la metodología de interpretación 
ambiental mejoran donde el 97.1 % se ubica en el nivel de mayor conciencia 
ambiental en relación a la dimensión activa. 
 
En la prueba de hipótesis se realizó la prueba estadística T de Student para las 
muestras independientes, donde el valor de p es menor al nivel de significancia del 
5 % y se prueba la hipótesis al 95 % de confianza. Es decir se comprueba que la 
metodología de interpretación ambiental mejora significativamente en la 
conciencia ambiental en los estudiantes del III semestre del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público La Salle de Urubamba. 
 
En el estudio de la conciencia ambiental realizado con estudiantes de educación 
primaria Almeida (2015) en los resultados se observa que solamente el 25 % tiene 
un alto nivel de conciencia ambiental, mientras que la mayoría en un 75 % solo 
tiene un nivel intermedio de conciencia ambiental. En el caso de la investigación 
realizada con jóvenes de un instituto de educación superior solo se tomó en 
cuenta dos niveles de menor y de mayor y en el diagnóstico inicial en el grupo de 
control tenemos que el 97.1 % tiene menor conciencia ambiental y solamente un 
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2.9 % está en el nivel de mayor conciencia ambiental. Este hecho no varía mucho 
en el grupo experimental en el que el 94.3 % tiene menor conciencia y solamente 
un 5.7 % tienen el nivel de conciencia ambiental mayor. Ambos resultados son de 
un diagnóstico inicial notándose en ambos casos que existen menos jóvenes con 
la conciencia ambiental desarrollada y podríamos decir que cuanto más edad tiene 
uno, va perdiendo su sensibilidad ambiental y vamos siendo absorbidos por la 
globalización y el consumismo haciéndonos menos responsables ecológicos. 
Herrera (2017) hace un interesante aporte con su investigación de conciencia 
ambiental en estudiantes de educación secundaria donde determina que los 
estudiantes en su mayoría con un 60 % tienen un regular nivel de conciencia 
ambiental, mientras que el 34 % tiene un alto nivel y también existen estudiantes 
en un 6 % tienen un bajo nivel de conciencia ambiental. Los resultados se 
asemejan al realizado por Almeida (2015) solo que esta vez aparece un tercer 
elemento de que el 6 % de estudiantes tienen un bajo nivel de conciencia 
ambiental. Este estudio es realizado con estudiantes del nivel de educación 
secundaria y vamos viendo como su nivel de conciencia ambiental va 
disminuyendo, este hecho se corrobora ya que los jóvenes con quienes se realizó 
la presente investigación tienen en promedio el 96 % de menor conciencia 
ambiental. Aspecto que observa en el comportamiento que tienen los estudiantes 
de no cuidar su salud, de no cuidar sus espacios de desarrollo estudiantil. 
En el trabajo de investigación de interpretación ambiental García (2014) manifiesta 
que utilizando la metodología de interpretación ambiental se mejoran los 
comportamientos y se genera espacios de mejoramiento de la conciencia 
ambiental y nos muestra también que como con acciones sencillas podemos 
lograr grandes cambios, debido a que se provoca emociones y sentimientos que 
hacen que el aprendizaje sea más óptimo. De acuerdo al estudio realizado se 
puede observar en el grupo experimental que en el pre test solo el 5.7 % tenía 
desarrollada la conciencia ambiental y luego de haber desarrollado con los 
jóvenes la metodología de interpretación ambiental se llegó hasta un 97.1 % de 
mayor conciencia ambiental en los jóvenes. Resultado que corrobora lo que 
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manifiesta García y que dicho aprendizaje es potenciado por que se trabaja no 
solamente con la parte cognitiva y activa sino que también se dinamiza las 
emociones y sentimientos de cada uno de los estudiantes. 
Puertas (2010) en el estudio realizado de psicología ambiental menciona que la 
psicología como disciplina científica contribuye al estudio de las conductas 
humanas y hace un enfoque interesante de que el hombre al ser el causante 
directo de los problemas ambientales este debe ser tratado también desde el 
punto de vista conductual la que posibilitará mejorar la conciencia ambiental de las 
personas. Este trabajo sustenta la propuesta de que los problemas ambientales no 
solo deben ser tratados desde el punto de vista cognitivo ni siquiera solamente 
desde el aspecto de la acciones sino que el elemento más importante viene a ser 
el aspecto emocional y el aspecto conductual a lo dicho es que justamente la 
psicología como un disciplina científica considera que el ser humano debe mejorar 
su conducta y hacerse responsable de sus actos. 
En el trabajo de investigación de la medición y categorización de la conciencia 
ambiental de jóvenes universitarios Gomera, Villamandos y Vaquero (2012) 
menciona que la conciencia ambiental debe ser analizada por diversos 
componentes, por una parte está la parte cognitiva, afectiva, conativa y activa y 
que se hace necesario trabajar cada uno de estos componentes de manera 
intensa sin perder la integralidad de dichos elementos. La investigación realizada 
con los estudiantes del III semestre del IEST Público La Salle de Urubamba 
consideró estos cuatro componentes que si bien es cierto cada uno tiene 
características diferenciadas, sin embargo estos no son excluyentes sino más bien 
complementarios. Justamente la metodología de la interpretación ambiental 
considera cada uno de los componentes mencionados, como es la construcción 
de conocimientos, la dinamización de las emociones y sentimientos, el aspecto de 
decisión y voluntad por supuesto el componente activo que retroalimenta y 







Primera. En el análisis estadístico del grupo de control en el pre test se tuvo un 
97.1. % de menor conciencia y solamente un 2.9 % de mayor conciencia en el 
post test hay una ligera mejoría teniéndose un 94.3 % de menor conciencia y un 
5.7 % de mayor conciencia. Este hecho es lógico debido a que el estudiante al ser 
nuevamente preguntado sobre lo mismo tiene a mejorar sus respuestas.  
 
Segunda. La aplicación metodología de interpretación ambiental en el grupo 
experimental en los estudiantes del tercer semestre del IESTP La Salle de 
Urubamba mejora significativamente el nivel de la conciencia ambiental, tal como 
se puede observar en los cuadros estadísticos, donde en el pre test se tiene un 
5.7  % de estudiantes ubicados en mayor conciencia ambiental, mientras que en el 
post test se tiene un 97.1% de estudiantes ubicados en mayor conciencia 
ambiental.  
 
Tercera. En el grupo experimental en la dimensión cognitiva en el nivel de 
conciencia ambiental del pre test de 2.9 % mejora en el post test a un 100 %. 
Mientras que en la dimensión afectiva del 5.7 % mejora a un 97.1 %. En el caso de 
la dimensión conativa de un 0.0 % del pre test, logra alcanzar en el post test a un 
97.1 %. En el caso de la dimensión activa del pre test de un 11.40 % mejora el 
post test a un 97.1 % de logro en el nivel de mayor conciencia ambiental. 
 
Cuarta. En la prueba de hipótesis se realizó la prueba estadística T de Student 
para las muestras independientes, donde el valor de p es menor al nivel de 
significancia del 5 % y se prueba la hipótesis al 95 % de confianza. Es decir se 
comprueba que la metodología de interpretación ambiental mejora 
significativamente en la conciencia ambiental en los estudiantes del III semestre 






Primera. Con fines de tener mayor precisión en los resultados sugiero que la 
metodología de interpretación ambiental para mejorar la conciencia ambiental de 
las personas, sean también investigadas en otro tipo de estudiantes, como son 
niños y niñas del nivel inicial, primario y secundario, ya que dicha conciencia es 
más manejable en dichas edades, de igual manera es importante generar 
sesiones de aprendizaje con los docentes a fin de poder activar de mejor manera 
el uso de dicha metodología. 
 
Segunda. El uso de la metodología de interpretación ambiental debe ser validada 
en otros contextos, como en las mismas aulas, en jardines botánicos y que dicha 
formación ambiental sea considerado como un contenido transversal en las 
diversas instituciones educativas, con participación de estudiantes, profesores y 
padres de familia. 
 
Tercera. A pesar de que los resultados son favorables en el caso del uso de la 
variable dependiente para mejorar la conciencia ambiental, este aspecto debe ser 
estudiada con los mismos grupos de control y experimental en un mediano y largo 
plazo a fin de poder evaluar si dicha mejora de conciencia ambiental es sostenible 
en el tiempo y espacio. 
 
Cuarta.  Los profesores de la educación básica regular del nivel inicial, primario y 
secundario debería priorizar el área de ciencia y ambiente, que es allí donde el 
estudiante concreta sus aprendizajes significativos en torno al medio ambiente y 
son en esas edades que se puede afianzar de mejor manera la conciencia 
ambiental, de modo tal que al llegar a jóvenes y adultos ya tengan las bases 
ambientales adecuadas y poder ser parte de una sociedad con una mayor 
responsabilidad ecológica. 
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